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Les spécificités des enquêtes qualitatives
Quelle nature, quel périmètre ?
● Corpus large de documents (préparatoires, terrain, analyse)
● Typologies variées
● Données personnelles/sensibles
● Archives scientifiques, administratives, collectives
Contraintes pour la mise à disposition
● Sélection & contextualisation
● Droit & déontologie
● Durée d’utilité scientifique
● Différents formats et supports
Comment préserver ces données ?
● Utilisation de formats pérennes : odt, csv, pdf, xml-tei, wave
● Saisie de métadonnées métier : DDI 2.2, EAD, DC, METS
⇨ Archivage au CINES



















Le  traitement  d’une  enquête
Collecte
Préparation des 



































Les enquêtes et données quantitatives
Enquêtes et données quantitatives 
Archivage pérenne des enquêtes déposées 






















Discussions méthodologiques et 

















Archivage pérenne des enquêtes ELIPSS
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